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Perusahaan Batik Mulyo merupakan perusahan industri kain batik dimana 
produk dari perusahaan ini antara lain kain jarik dan taplak. Dalam kegiatan 
bisnisnya perusahaan Batik Mulyo membutuhkan banyak bahan mentah dan juga 
berhubungan dengan banyak supplier sedangkan di perusahaan Batik Mulyo 
masih belum menggunakan sistem apapun sehingga akan sulit untuk berinteraksi 
dengan para supplier dan juga customer yang berbeda di berbagai tempat. Untuk 
mempermudah proses bisnis perusahan ini membutuhkan sistem berbasis web 
terintegrasi.  
Dalam proses pembangunan sistem web terintegrasi ini menggunakan 
sistem Elektonik Supplay Chain Managemen (E_SCM). Sistem dipilih karena 
mampu menyelesaikan permasalahan didalam proses perusahaan yang berjalan, 
dalam hal ini permasalahan yang dimaksud yaitu proses produksi dan penjualan 
belum mencakup mengenai proses transaksi secara mendetail. 
Hasil penelitian berupa aplikasi e_SCM berbasis web,  yang memperlancar 
arus informasi bisnis perusahaan dimana meningkatkan fungsionalitas dari seluruh 
bagian perusahaan, supplier dan customer. 
 















Mulyo Batik Company is a batik fabric industry companies where the 
products of this company are the fabric of jarik and cloth. In business activities 
Mulyo Batik Company need a lot of raw materials and also related to many 
suppliers while in the company Mulyo Batik still not use any system so it will be 
difficult to interact with the suppliers and also different customers in various 
places. To simplify the business process this company requires an integrated Web-
based system.  
In the process of building the integrated Web system using the system of 
electrical Supplay Chain Managemen (E_SCM). System chosen because it is able 
to solve problems in the process of the company running, in this case the problem 
is the production and sales process does not cover the detailed transaction 
process. 
Research results in the form of a web-based e_SCM application, which 
streamlines the flow of corporate business information that enhances the 
functionality of all parts of the company, suppliers and customers. 
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